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1. ”Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu hal 
sempurna, tapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan hal 
yang benar”. 
2. ”Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan 
hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan 









































Tesis ini dipersembahkan kepada : 
1. Isteri dan anak-anakku tersayang atas kesetiaan 
dan ketulusan do’anya 








Sugiarto. Q 100110060. Profil Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru 
Berbasis  Penilaian Kinerja (Studi Situs SMP Negeri 1 Cawas Klaten). Tesis  M.Pd. 
Pascasarjana UMS. 2013 
 
Tujuan penelitian ada dua: 1) Karakteristik profil kompetensi pedagogik 
guru dalam pengembangan kurikulum di SMP Negeri 1 Cawas, 2) Karakteristik 
profil pengembangan kompetensi pedagogik guru dalam kegiatan pembelajaran 
yang mendidik di SMP Negeri 1 Cawas. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru serta komite 
sekolah. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Karakteristik profil kompetensi pedagogik guru 
dalam pengembangan kurikulum di SMP Negeri 1 Cawas dilaksanakan melalui 
berbagai kegiatan, misalnya  pendidikan dan pelatihan, workshop, dan bimbingan 
teknis;  2) Karakteristik profil pengembangan kompetensi pedagogik guru dalam 
kegiatan pembelajaran yang mendidik di SMP Negeri 1 Cawas dilaksanakan oleh 
guru melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center learning) 
Dari kesimpulan tersebut, peneliti menawarkan program pengembangan  
kompetensi pedagogik berupa mengaktifkan kegiatan MGMP Sekolah pada 
semua mata pelajaran dan menyelenggarakan in house training untuk 
menjembatani kompetensi pedagogik pengembangan kurikulum dan kegiatan 
pembelajaran yang menggunakan tahapan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 
pembelajaran yang dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, 
dan kenyataannya di lokasi penelitian masih pasif, dan perlu diaktifkan secara 
maksimal, karena daya dukungnya menunjang dan memadai, baik dari segi 












Sugiarto. Q 100110060. Expansion Profile of Interest Pedagogic Based 
Teacher of Performance Evaluation (Study Situs Junior High School Country 1 
Cawas Klaten). Thesis. Postgraduate. UMS. 2013 
 
Purposes of research are : 1) Interest profile characteristic pedagogic 
teacher in expansion of curriculum in SMP Country 1 Cawas, 2) Expansion profile 
characteristic of interest pedagogic teacher in study activity educating in Junior 
High School Country 1 Cawas. 
 
Research type is qualitative. Research approach applies phenomenology. 
Research subject is headmaster and teacher and school committee. Data 
collecting method applies in-depth interview, observation and documentation. 
Data analytical technique applies triangulation. 
 
Results of research are two : 1) Interest profile characteristic pedagogic 
teacher in expansion of curriculum in Junior High School Country 1 Cawas 
executed through various activities, for example education and training, 
workshop, and technical tuition; 2) Expansion profile characteristic of interest 
pedagogic teacher in study activity educating in Junior High School Country 1 
Cawas executed by teacher through study which student centre on (student 
centre learning) From the conclusion, researcher offers program expansion of 
interest pedagogic in the form of activating activity of MGMP School at all of 
subject and carries out indium house training to link interest pedagogic 
expansion of curriculum and study activity using exploration step, elaboration, 
and confirmation of study developed in execution plan of study, and in reality in 
location of research still be passive, and need to be activated maximumly, 
because its(the carrying capacity supporting and adequate, either from the angle 
of teacher resource, allocation of fund, supporting facilities for infrastructure, 
and school committee carrying capacity 
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